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MEETING OF THE BOARD OF TRUSTEES 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT 
 
AGENDA 
 
University of Connecticut  December 12, 2012 
Rome Commons Ballroom 
South Campus Complex 
Storrs, Connecticut 
BOARD OF TRUSTEES SCHEDULE OF THE DAY 
  8:30 a.m.    Committee on Compensation Meeting 
  9:00 a.m.   Academic Affairs Committee Meeting 
  9:30 a.m.   Financial Affairs Committee Meeting 
10:00 a.m.   Board of Trustees Meeting 
BOARD MEETING AGENDA 
Call to order at 10:00 a.m. 
1. Public Participation 
2. Chairman’s Report 
(a) Matters outstanding 
(b) Minutes of the meeting of November 14, 2012 
(c) Consent Agenda Items: 
(1) Contracts and Agreements for the Storrs-based programs  
 and the Health Center      (Attachment 1) 
(2) Sabbatical Leave Recommendations    (Attachment 2) 
(3) Notification of Proposed Changes to the By-Laws of the 
 University of Connecticut (Article XIV – The University Staff) (Attachment 3) 
3, President’s Report 
4. Academic Affairs Committee Report 
(a) Report on Committee activities 
5. Financial Affairs Committee Report 
(a) Report on Committee activities 
(b) Items requiring Board discussion and approval: 
(1) Revised Allocation of Bond Authorizations as set forth in the 
Eighteenth Supplemental Indenture (University of Connecticut 
General Obligation Bonds)     (Attachment 4) 
(2) Purchase of Property – 195 Farmington Avenue   (Attachment 5) 
(3) Project Withdrawals      (Attachment 6) 
(4) Project Budget (Planning) for Hale and Ellsworth – 
Exterior Masonry Repairs     (Attachment 7) 
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(5) Project Budget (Revised Planning) for the University of 
Connecticut Health Center Research Tower – Incubator 
Lab Addition to the Cell and Genome Sciences Building  (Attachment 8) 
(6) Project Budget (Design) for the University of Connecticut  
Health Center UConn Medical Group – Clinical Space 
Fit-Out, Storrs Center      (Attachment 9) 
(7) Project Budget (Final) for Arjona and Monteith –  
 Arjona Renovations      (Attachment 10) 
(8) Project Budget (Final) for the University of Connecticut  
Health Center CT Simulator, High Dose Radiation 
Renovations       (Attachment 11) 
(9) Project Budget (Final) for the University of Connecticut  
Health Center Main Building Renovation; Lab (“L”) Building 
Renovations – Project 1      (Attachment 12) 
(c) Informational item: 
(1) UCONN 2000 Book 35 
 http://uc2000.uconn.edu/reports/report35/report35.pdf 
6. Health Center Report 
(a) Report on Health Center activities 
7. Joint Audit and Compliance Committee Report 
(a) Report on Committee activities 
8. Buildings, Grounds and Environment Committee Report 
(a) Report on Committee activities 
9. Construction Management Oversight Committee Report 
(a) Report on Committee activities 
10. Student Life Committee Report 
 (a) Report of Committee activities 
11. Institutional Advancement Committee Report 
(a) Report on Committee activities 
(b) Development Progress Executive Summary    (Attachment 13) 
12. Committee on Compensation Report 
(a) Report on Committee activities 
13. Other business 
14. Executive Session anticipated. 
15. Adjournment 
PLEASE NOTE:  If you are an individual with a disability and require accommodations, please call the 
Board of Trustees Office at 486-2333 prior to the meeting. 

CONTRACTS AGREEMENTS
FOR APPROVAL
December 12, 2012
Page 1 of 2
No. Contractor Contract No. Approval Amount Term Fund Source Program Director
1 Daniel O'Connell's Sons, Inc. 901719 $59,000 10/31/12-12/31/12 UCONN 2000 Matthew Larson,      
Director of      
Procurement 
Services
No. Contractor Contract No.
New Approval 
Amount Term Fund Source Program Director
Total 
Expenditures to 
Date as of 
11/09/12
Expenditures   
FY12
Expenditures   
FY11
1 Enterprise Rent-a-Car [Camrac 
LLC dba]
UC-09-
SG71506
$81,310         
[Contract 
previously 
approved at 
$568,690; Total 
New Contract 
Amount $650,000
07/01/08-06/30/13 Multiple Sources Matthew Larson,      
Director of      
Procurement 
Services
$546,304 $97,717 $134,776
No. Contractor Contract No.
New Approval 
Amount Term Fund Source Program Director
Total 
Expenditures to 
Date as of 
11/09/12
Expenditures   
FY12
Expenditures   
FY11
1 State of Connecticut - Bureau of 
Enterprise Systems and 
Technology (BEST)
MOA82509 $450,000         
[Contract 
previously 
approved at 
$3,258,660; Total 
New Contract 
Amount 
$3,708,660]
07/01/04-12/31/13 Multiple Sources Nancy Bull,             
Vice Provost, 
Technology 
Services
$3,009,974 $397,800 $453,600
ISP SERVICES
Provide Internet1 and Internet2 hardware 
and support via the Connecticut Education 
Network. Amend to extend contract to 
12/31/13 and increase by $450,000 for a 
total new contract value of $3,708,660.
Purpose
EXIGENT PROCUREMENT CONTRACTS / AWARDS - NEW
 PROCUREMENT - AMENDMENTS
PROJECT NO. 901719 - ARJONA BUILDING RENOVATION
CONSTRUCTION SERVICES
Purpose
Contractor will provide exigent pre-construction services [to include investigation and consulting 
services] for the renovations required to accommodate the needs of the University for necessary 
improvements to the building systems of the Arjona Building located at the Storrs Campus.  
This request meets the exigent requirement to ensure renovations are completed timely for new 
faculty and staff members.
CAR RENTAL SERVICES
Purpose
On-site firm to provide vehicle rentals to 
University personnel and sanctioned 
student activity groups for University 
business only.  Contract is a result of a 
publically advertised RFP. The term of this 
contract is for five (5) years with the option 
to extend for three (3) additional one (1) 
year terms. Amend to increase by 
$81,310 for additional expenditures 
through 06/30/13 for a total new contract 
value of  $650,000.
CONTRACTS AGREEMENTS
FOR APPROVAL
December 12, 2012
Page 2 of 2
No. Lessor
Annual 
Amount 
Receivable Term Fund Source
Program 
Director
1 Ash Street Realty $488,704 10/01/13-09/30/14 Operating Fund-
General
Amanda Hopkins 
Tirrell, COO 
UMG 
2 Canton 11, LLC $14,398,703 15 years with one 
option to renew for 
five years
Multiple Sources Anne Diamond, 
COO, Clinical 
Operations 
Admin. 
3 SS & H Associates $202,522 02/01/12-01/31/13 Multiple Sources Martin Kelly, 
Facility Practice 
Manager, 
Psychiatry 
4 Judith Abraham $40,000 02/01/13-01/31/14 Operating Fund-
General
Amanda Hopkins 
Tirrell, COO 
UMG 
Approximately 2,000 square feet of Medical Practice space at 141 Dowd Avenue, Canton, CT.
UNIVERSITY AS LESSEE
Purpose
This lease extension for one year will continue to provide UConn Health Partners and UConn Center for Public 
Health 30,544 square feet of space at 99 Ash Street, East Hartford, CT.  The terms and conditions from the current 
lease will remain in full force and effect. This space is utilized as clinical/medical space, office space and patient 
waiting rooms.
Medical office, including but not limited to family practice, dermatology, urgent care, and Mohs Surgery.  
Approximately 17,000 square feet located on the corner of Albany Turnpike (Route 44) and Lawton Road in 
Canton, CT.  (Note: Approval amount includes renewal option)
This is a lease renewal for one year for 9,001 square feet for the Outpatient Psychiatric Group located at 10 Talcott 
Notch in Farmington, CT.
LEASES FOR APPROVAL

CHANGES TO PREVIOUSLY APPROVED SABBATICAL LEAVES:
NAME TITLE DEPARTMENT SCHOOL/COLLEGE PAY PERIOD
Bontly, Thomas D. Associate Professor Philosophy College of Liberal Arts & Sciences Full Spring 2013
Fall 2013
University of Connecticut Office of the Provost
Sabbatical Leave Recommendations Requiring Board of Trustees Approval
December 12, 2012 Board of Trustees Meeting




















TYPE  BUDGET:
PROJECT NAME:
APPROVED PROPOSED
PLANNING REVISED PLANNING
BUDGETED EXPENDITURES 10/28/2011 12/12/2012
BY VP ADMIN & CFO
CONSTRUCTION -$                            1,400,000$                 
DESIGN SERVICES 65,000                        155,000                      
TELECOMMUNICATIONS -                              -                              
FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT* -                              -                              
CONSTRUCTION ADMINISTRATION 1,350                          70,000                        
OTHER AE SERVICES  (including Project Management) -                              50,000                        
ART -                              -                              
RELOCATION -                              -                              
ENVIRONMENTAL -                              -                              
INSURANCE AND LEGAL 1,500                          8,000                          
MISCELLANEOUS 150                             -                              
OTHER SOFT COSTS* -                              67,000                        
SUBTOTAL 68,000$                      1,750,000$                 
PROJECT CONTINGENCY 7,000                          250,000                      
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 75,000$                      2,000,000$                 
SOURCE(S) OF FUNDING
UCONN 2000 PHASE III 75,000$                      75,000$                      
DEPARTMENTAL FUNDS -                              1,925,000                   
TOTAL BUDGETED FUNDING 75,000$                      2,000,000$                 
*Does not include Furniture, Fixtures and Equipment.
BOT 12.12.12
REVISED PLANNING
RESIDENTIAL LIFE FACILITIES - HALE AND ELLSWORTH EXTERIOR MASONRY 
REPAIR
CAPITAL PROJECT BUDGET REPORTING FORM
901710
HALE AND ELLSWORTH – EXTERIOR MASONRY REPAIRS 
Project Budget (PLANNING)  
12/12/2012 
  
 



TYPE  BUDGET:
PROJECT NAME:
APPROVED PROPOSED
PLANNING REVISED PLANNING
BUDGETED EXPENDITURES 9/27/2012 12/12/2012
CONSTRUCTION 7,863,000$          14,020,000$        
DESIGN SERVICES 1,043,000            1,380,000            
TELECOMMUNICATIONS 286,000               780,000               
FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT 400,000               800,000               
CONSTRUCTION ADMINISTRATION -                       -                       
OTHER AE SERVICES  (including Project Management) 483,000               575,000               
ART -                       -                       
RELOCATION -                       -                       
ENVIRONMENTAL -                       -                       
INSURANCE AND LEGAL 50,000                 50,000                 
MISCELLANEOUS 30,000                 30,000                 
SUBTOTAL 10,155,000$        17,635,000$        
PROJECT CONTINGENCY 1,015,000            1,765,000            
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 11,170,000$        19,400,000$        
SOURCE(S) OF FUNDING
UCONN 2000 PHASE III 11,170,000$        19,400,000$        
TOTAL BUDGETED FUNDING 11,170,000$        19,400,000$        
BOT 12.12.12
CAPITAL PROJECT BUDGET REPORTING FORM
901750
REVISED PLANNING
UCHC RESEARCH TOWER: INCUBATOR LAB ADDITION TO THE CELL & 
GENOME SCIENCES BUILDING
UCHC RESEARCH TOWER – INCUBATION LAB  
ADDITION TO THE CELL AND GENOME SCIENCES 
BUILDING (CGSB) 
Project Budget (REVISED PLANNING)  
12/12/2012 
 
 
 
 
 
 
 
Area of Addition 



TYPE  BUDGET:
PROJECT NAME:
APPROVED PROPOSED
PLANNING DESIGN
BUDGETED EXPENDITURES 6/28/2012 12/12/2012
CONSTRUCTION 1,620,000$          1,620,000$          
DESIGN SERVICES 190,000               190,000               
TELECOMMUNICATIONS 100,000               100,000               
FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT 2,050,000            2,050,000            
CONSTRUCTION ADMINISTRATION -                       -                       
OTHER AE SERVICES  (including Project Management) -                       -                       
ART -                       -                       
RELOCATION -                       -                       
ENVIRONMENTAL -                       -                       
INSURANCE AND LEGAL 5,000                   5,000                   
MISCELLANEOUS -                       -                       
SUBTOTAL 3,965,000$          3,965,000$          
PROJECT CONTINGENCY 400,000               400,000               
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 4,365,000$          4,365,000$          
SOURCE(S) OF FUNDING
UCHC CAPITAL 4,365,000$          4,365,000$          
TOTAL BUDGETED FUNDING 4,365,000$          4,365,000$          
BOT 12.12.12
CAPITAL PROJECT BUDGET REPORTING FORM
13-003
DESIGN
UCHC UCONN MEDICAL GROUP - CLINICAL SPACE FIT OUT, STORRS 
CENTER



TYPE  BUDGET:
PROJECT NAME:
APPROVED APPROVED PROPOSED
PLANNING REVISED PLANNING FINAL
BUDGETED EXPENDITURES 2/28/2012 9/27/2012 12/12/2012
CONSTRUCTION 16,000,000$  16,000,000$  10,859,000$  
DESIGN SERVICES 1,450,000      1,450,000      425,000         
TELECOMMUNICATIONS -                 -                 300,000         
FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT -                 -                 -                 
CONSTRUCTION ADMINISTRATION -                 -                 500,000         
OTHER AE SERVICES  (including Project Management) -                 -                 322,500         
ART -                 -                 -                 
RELOCATION -                 -                 -                 
ENVIRONMENTAL -                 -                 10,000           
INSURANCE AND LEGAL -                 -                 10,000           
MISCELLANEOUS -                 -                 73,500           
OTHER SOFT COSTS 3,000,000      2,850,000      -                 
SUBTOTAL 20,450,000$  20,300,000$  12,500,000$  
PROJECT CONTINGENCY 2,050,000      2,050,000      2,500,000      
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 22,500,000$  22,350,000$  15,000,000$  
SOURCE(S) OF FUNDING
UCONN 2000 PHASE III 22,500,000$  22,350,000$  15,000,000$  
TOTAL BUDGETED FUNDING 22,500,000$  22,350,000$  15,000,000$  
BOT 12.12.12
FINAL
ARJONA AND MONTEITH - ARJONA RENOVATIONS
CAPITAL PROJECT BUDGET REPORTING FORM
901719
ARJONA AND MONTEITH – ARJONA RENOVATIONS 
Project Budget (FINAL) 
12/12/2012 
  
 
 
 



TYPE  BUDGET:
PROJECT NAME:
APPROVED APPROVED PROPOSED
PLANNING REVISED PLANNING FINAL
BUDGETED EXPENDITURES 6/23/2011 6/28/2012 12/12/2012
CONSTRUCTION 800,000$          800,000$         450,000$          
DESIGN SERVICES 60,000              60,000             55,000              
TELECOMMUNICATIONS 5,000                5,000               5,000                
FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT 1,100,000         1,046,000        1,003,000         
CONSTRUCTION ADMINISTRATION -                    -                   -                    
OTHER AE SERVICES  (including Project Management) 6,000                10,000             10,000              
ART -                    -                   -                    
RELOCATION 2,000                2,000               2,000                
ENVIRONMENTAL 16,500              16,500             16,500              
INSURANCE AND LEGAL 5,000                5,000               5,000                
MISCELLANEOUS 6,000                12,000             12,000              
OTHER SOFT COSTS -                    -                   -                    
SUBTOTAL 2,000,500$       1,956,500$      1,558,500$       
PROJECT CONTINGENCY 249,500            143,500           156,500            
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 2,250,000$       2,100,000$      1,715,000$       
SOURCE(S) OF FUNDING
UCHC CAPITAL FUNDS 2,250,000$       2,100,000$      1,715,000$       
TOTAL BUDGETED FUNDING 2,250,000$       2,100,000$      1,715,000$       
BOT 12.12.12
CAPITAL PROJECT BUDGET REPORTING FORM
10-059
FINAL
UCHC CT SIMULATOR/HIGH DOSE RATE (HDR) RENOVATIONS



TYPE  BUDGET: REVISED PLANNING 
PROJECT NAME:
APPROVED APPROVED APPROVED PROPOSED
PLANNING REVISED PLANNING DESIGN FINAL
BUDGETED EXPENDITURES 6/20/2006 2/28/2012 6/28/2012 12/12/2012
CONSTRUCTION 50,681,800$ 57,042,000$ 58,630,000$ 58,630,000$ 
DESIGN SERVICES 5,000,000     6,560,000     6,872,000     6,872,000     
TELECOMMUNICATIONS 913,000        1,775,000     1,775,000     
FURNITURE, FIXTURES AND EQUIPMENT 1,830,000     1,981,000     1,981,000     
CONSTRUCTION ADMINISTRATION 1,780,000     1,780,000     1,780,000     
OTHER AE SERVICES  (including Project Management) 320,000        320,000        320,000        
ART (1% OF NEW CONSTRUCTION) -                -                -                
RELOCATION 280,000        280,000        280,000        
ENVIRONMENTAL 350,000        69,000          69,000          
INSURANCE AND LEGAL 80,000          75,000          75,000          
MISCELLANEOUS 51,000          38,000          38,000          
OTHER SOFT COSTS 12,500,000   -                -                -                
SUBTOTAL 68,181,800$ 69,206,000$ 71,820,000$ 71,820,000$ 
PROJECT CONTINGENCY 6,818,200     6,921,000     7,180,000     7,180,000     
TOTAL BUDGETED EXPENDITURES 75,000,000$ 76,127,000$ 79,000,000$ 79,000,000$ 
SOURCE(S) OF FUNDING
UCONN 2000 PHASE III 75,000,000$ 76,127,000$ 79,000,000$ 79,000,000$ 
TOTAL BUDGETED FUNDING 75,000,000$ 76,127,000$ 79,000,000$ 79,000,000$ 
BOT 12.12.12
CAPITAL PROJECT BUDGET REPORTING FORM
901134
UCHC MAIN BUILDING RENOVATION: LAB ("L") BUILDING RENOVATIONS - PROJECT 1
UCHC MAIN BUILDING RENOVATON;  
LAB (“L”) BUILDING RENOVATIONS – PROJECT 1 
Project Budget (Final) 
12/12/2012 
 
IMAGE OF PROPOSED RENOVATED LAB SPACE 
 
 
 
 
Lab (“L”) 
Bldg 
JDH CLAC 
Academic 
Research 
Building 
(“ARB”) 
Academic (“A”) 
 Building 
ATTACHMENT 13 
FYTD12 FY13 FYTD13
Progress Toward Goals  Results Goal Results
Commitment Results
Athletics $ 3.76 M $ 17.00 M $ 2.39 M 14%
UConn Health Center $ 1.77 M $ 12.00 M $ 2.69 M 22%
UConn General $ 3.61 M $ 34.00 M $ 12.27 M 36%
Total Commitments $ 9.14 M $ 63.00 M $ 17.35 M 28%
Number of donors #DIV/0!
9,294 30,000 8,441
Cash Results
Cash basis gift receipts $ 8.00 M $ 50.00 M $ 14.55 M 29%
Annual fund unrestricted receipts $ 278 K $ 1.00 M $ 239 K 24%
Campaign Commitments Progress
 
Fiscal Year 2013 Campaign Total (to Date)* $ 353.98 M
*  This total reflects campaign write-offs and pre-
campaign total of $10.6 million, as appropriate.
The University of Connecticut Foundation, Inc.
 Development Progress Executive Summary
July 1, 2012 to October 31, 2012
“Confidential and Proprietary UConn Foundation, Inc. Information Not Subject to Public Disclosure 
Pursuant to Conn. Gen. Stat. Section 4-37e et seq."  





*Note: Project Update Presentations will be made at approximately 10:30 a.m.  
 
AGENDA 
 
Special Meeting of the  
BUILDINGS, GROUNDS AND ENVIRONMENT COMMITTEE 
December 4, 2012, 11:00 a.m.* 
University of Connecticut 
School of Social Work, Zachs Community Room 
West Hartford, Connecticut 
 
* Presentations of Project Updates will be made at approximately 10:30 a.m.  
to both the BGE and CMOC Committees. 
 
                   
DISCUSSION/PRESENTATION ITEMS (10:30 a.m.) *: 
 
1) Project Updates 
• UCHC  
• Storrs  
 
EXECUTIVE SESSION  
 
INFORMATION/PRESENTATION ITEMS: 
 
2) Code Management Plan, Schedule and Funding Update 
 
3) Policy and Procedure Change to Modify Selection Committee Composition Procedures 100, 
200, 300 and 500 
 
4) Technology Park Presentation by SOM 
 
5) Water Supply Environmental Impact Evaluation (EIE)  
 
6) Purchase of Property – 195 Farmington Avenue, Farmington, Connecticut 
 
7) UCONN 2000 Counsel Selection Process 
 
ACTION ITEMS: 
         
8) Approval of the Minutes of the Buildings, Grounds and Environment Committee Meeting of 
June 21, 2012, as circulated 
 
 
 *Note: Presentation of these agenda items will be made jointly to BG&E and CMOC 
 committee members following the CMOC meeting. 
 
AGENDA 
Special Meeting of the 
CONSTRUCTION MANAGEMENT OVERSIGHT COMMITTEE 
UCONN SCHOOL OF SOCIAL WORK, ZACH’S ROOM 
December 4, 2012, 10:00 a.m. 
PUBLIC COMMENTS: 
ACTION ITEMS: 
1. Approval of the Minutes of the Construction Management Oversight Committee Meeting 
held on June 21, 2012 
2. Capital Project & Contract Administration (CPCA) Policy and Procedure Change to 
Procedure 100, Committee Composition Requirements 
  
PRESENTATIONS AND DISCUSSIONS: 
 
3. September & December 2012 Quarterly Reports on Construction Performance Reported by the 
Office of Construction Assurance 
4. Audit Information by the Office of Audit, Compliance & Ethics 
5. Updates On Operational Improvements: 
 Kenneth Egeberg, Associate Vice President of Architectural, Engineering & Building  
Services (AEBS); 
 Mathew Larson, Director of Procurement Services, Capital Project and Contract  
Administration (CPCA) 
1. CPCA Policy and Procedure Change to On Call Professional Services 
(Information only) 
6.    Status of Code Correction Projects: 
 Construction Management Oversight Committee Monthly Code Inspection Status        
Report – Comments/Questions  
 Progress on Completion of Reports for Category 4 and Presentation of 
Strategy for Implementation and Correction                       
7.   September 30, 2012 Quarterly Construction Status Report – Comments/Questions  
   *8.  Update of Project Progress 
 UCHC Projects Including Bioscience CT – Thomas Trutter, 
Associate Vice President for Facilities Development and Operations 
 OCIP Update – Messrs Larson and Trutter  
 Storrs Based  Projects – Kenneth Egeberg; Brian Gore, Director of Project & Program 
Management; and Alexandria Roe, Director of Planning  
 
EXECUTIVE SESSION 

AGENDA 
Board of Trustees 
ACADEMIC AFFAIRS COMMITTEE 
Wednesday, December 12, 2012 
Rome Commons Ballroom  
Storrs, CT 
9:00 a.m. – 9:30 a.m. 
 
             
                             
         COMMITTEE     ATTACHMENT 
 
1) Minutes of the Academic Affairs Committee Meeting A  
of November 14, 2012, as circulated  
 
 ACTION ITEMS: 
  
2)   Sabbatical Leave Recommendations        2 
             
3)   Notification of Proposed Changes to the By-Laws of the  
 University of Connecticut (Articles XIV – The University Staff)    3 
 
PRESENTATION ITEM: 
 
4)  Exciting New Faculty Hires in the College of Liberal Arts & Sciences, Jeremy Teitelbaum, Dean 
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AGENDA 
Meeting of the  
FINANCIAL AFFAIRS COMMITTEE 
December 12, 2012 at 9:30 a.m. 
University of Connecticut 
Rome Commons Ballroom 
Storrs, Connecticut 
 
     ATTACHMENT       LOCATION 
 COMMITTEE     FULL BOARD 
 
DISCUSSION ITEM: 
 
1) Exigent Contracting Process    
 
ACTION ITEMS: 
 
2) Contracts and Agreements for Approval      1 
 
3) Revised Allocation of Bond Authorizations as set forth in the     4 
Eighteenth Supplemental Indenture 
 
4) Purchase of Property – 195 Farmington Avenue,       5 
Farmington, Connecticut 
 
5) Project Withdrawals     6 
 
PROJECT BUDGETS FOR APPROVAL: 
  Phase Budget Tab 
6)  Hale and Ellsworth – Exterior Masonry Repairs Planning $2,000,000 7  
7)  UConn Health Center (UCHC) Research Tower – 
Incubator Lab Addition to the Cell and Genome 
Sciences Building (CGSB) 
Revised Planning $19,400,000 8  
8)  UConn Health Center (UCHC) UConn Medical 
Group (UMG) - Clinical Space Fit-Out, Storrs 
Center 
Design $4,365,000 9 
9)  Arjona & Monteith – Arjona Renovations Final $15,000,000 10 
10)  UConn Health Center (UCHC) CT Simulator, 
High Dose Radiation (HDR) Renovations 
Final $1,715,000 11 
11)  UConn Health Center (UCHC) Main Building 
Renovation; Lab (“L”) Building Renovations - 
Project 1 
Final $79,000,000 12 
 
Page 2 of 2 
 
INFORMATION ITEMS: 
 
12) Contracts and Agreements for Information       A 
 
13) Construction Project Status Report                                                    (Under Separate Cover) 
 
14) UCONN 2000 – Book 35 
 http://uc2000.uconn.edu/reports/report35/report35.pdf 
 
EXECUTIVE SESSION (As Needed) 

CONTRACTS AGREEMENTS
FOR INFORMATION
December12, 2012
1
IT CONSULTING
No. Contractor Contract No.
Approval 
Amount Term Fund Source Program Director
1 Grant 
Thornton, 
LLP
UC-13-PG082511-2 $900,000 09/15/12-09/14/17 Multiple Sources Nancy Bull,                
Vice Provost, 
Information Technology
No. Contractor Contract No.
Approval 
Amount Term Fund Source Program Director
1 Animal Care 
Systems
UC-13-CGP031612-7 $550,000 11/15/12-06/30/18 Multiple Sources Matthew Larson,           
Director of Procurement 
Services
2 Beckman 
Coulter
UC-13-CGP031612-8 $600,000 11/15/12-06/30/18 Multiple Sources Matthew Larson,           
Director of Procurement 
Services
3 Carl Zeiss 
Microimaging
UC-13-CGP031612-9 $550,000 11/15/12-06/30/18 Multiple Sources Matthew Larson,           
Director of Procurement 
Services
RESEARCH SUPPLIES & EQUIPMENT
PROCUREMENT - NEW
Purpose
Consulting Services to assist with various aspects of data analysis, risk 
assessment and penetration testing to achieve the security objectives of the 
University. This is the result of a publicly advertised RFP. The initial term of this 
contract is for five (5) years.
Provide the research community with supplies and/or equipment through a multi-
vendor contract portfolio.  This is the result of a publicly advertised RFP.  Contract 
is open to the Storrs, Regional Campuses and UCHC.  Contract term is for five and 
a half (5 1/2) years.
Provide the research community with supplies and/or equipment through a multi-
vendor contract portfolio.  This is the result of a publicly advertised RFP.  Contract 
is open to the Storrs, Regional Campuses and UCHC.  Contract term is for five and 
a half (5 1/2) years.
Provide the research community with supplies and/or equipment through a multi-
vendor contract portfolio.  This is the result of a publicly advertised RFP.  Contract 
is open to the Storrs, Regional Campuses and UCHC.  Contract term is for five and 
a half (5 1/2) years.
Purpose
 
CONSTRUCTION PROJECTS STATUS REPORT 
CONSTRUCTION PROJECTS STATUS REPORT
BOARD OF TRUSTEES MEETING ‐ December 12, 2012
Project Name by Construction Phase Project # Budget Phase Budgeted Funding Source(s)
BOT Budget Approval 
Date(s)
Estimated 
Completion 
Date
Estimated 
Construction 
% Complete
Planning Budget Phase  
Ecology and Evolutionary Biology (EEB) 201583 $1,000,000  $220,136  P Departmental Funds 02/28/12 2014 0%
Greenhouse Renovations
Fine Arts Phase II ‐ Renovation and  901667 $21,600,000  $2,370  P UCONN 2000 Phase III 08/03/11 2016 0%
Improvements
Gant Building Renovations ‐ Data Center 
Stabilization
901755 $4,000,000  $0  P UCONN 2000 Phase III 11/14/12 2014 0%
Garrigus Suites ‐ Rear Stairway Repair 901749 $1,000,000  $0  P UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/27/12 2013 0%
Pedestrian Safety Improvements ‐  901627 $1,240,350  $173,353  P UCONN 2000 Phase III ‐ DM 08/03/11 2013 0%
CUE/Gentry Corridor
North Eagleville Road Area Infrastructure  901752 $750,000  $0  P UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/27/12 TBD 0%
Repair/Replacement
Public Safety Complex Improvements 201574 $3,000,000  $0  P Plant Funds 08/03/11 TBD 0%
Technology Quadrant Phase III 901661,  $172,500,000  $2,335,543  P State General Obligation Bonds 06/23/11 2015 0%
901662
Revised Planning Budget Phase
Atwater Façade and Window Replacement 901397 $1,900,000  $34,413  P‐$650K UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/23/08 2015 0%
RP‐$1.9M 09/21/10
Engineering Building ‐ Planning & Design 901376 $60,500,000  $431,493  P‐$1.0M UCONN 2000 Phase III 06/24/08 2015 0%
RP‐$2.0M 02/18/10
RP‐$2.0M 09/21/10
RP‐$60.5M 08/03/11
Gant Building Renovations ‐ Phase I  901374 $2,310,000  $487,294  P‐$440K UCONN 2000 Phase III 11/23/09 2016 0%
RP‐$1.31M 02/18/10
RP‐$2.31M 02/22/11
Old Central Warehouse 901266 $2,126,000  $125,745  P‐$18.0M        UCONN 2000 Phase III 08/01/07                       2013 0%
RP‐$10.0M 06/24/08
RP‐$2.126M 08/03/11
Residential Life Facilities ‐ Hale and Ellsworth 901710 $2,000,000  $16,000  P‐$75K UCONN 2000 Phase III & Departmental 10/28/11 2014 0%
Exterior Masonry Repair RP‐$2.0M 12/12/12‐Pending
Revised Design Budget Phase
Mansfield Training School  901213 $3,250,000  $358,164  P‐$3.0M UCONN 2000 Phase III 09/24/06               2013 0%
Improvements (Phase II) ‐ Merritt  RP‐$2.5M   09/25/07
Building D‐$3.3M 06/24/08
RD‐$3.3M 06/10/10
North Hillside Road Completion 900965 $14,300,000  $1,802,586  D‐$11.5M UCONN 2000 Phase III ($8.2M)                            08/02/05 2014 0%
RD‐$11.5M  Federal Funds ($6.1M) 11/15/05
RD‐$14.3M 06/24/08
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Estimated 
Completion 
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Estimated 
Construction 
% Complete
Expenditures & 
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(As of 11/28/12)
Current BOT 
Approved Budget
Final Budget Phase
Arjona and Monteith ‐  901719 $15,000,000  $424,426  P‐$22.5M UCONN 2000 Phase III 02/28/12 2013 0%
Arjona Renovations RP‐$22.35M 09/27/12
F‐$15.0M 12/12/12‐Pending
Atwater Building‐Roof Replacements 901673 $600,000 $508,654 F‐$0.6M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/27/12 2013 5%
Avery Point Campus Undergraduate &  901278 $9,315,150 $8,817,415 P‐$9.3M UCONN 2000 Phase III 06/24/08 2013 25%
Library Bldg ‐ Phase I RP‐$6.8M 06/23/09
(Student Center) D‐$6.8M 02/28/12 
F‐$9.3M 04/25/12
Babbidge IT & Phone Functional Areas ‐  901580 $2,200,000 $1,308,975 P‐$700K UCONN 2000 Phase III ‐ DM 01/26/11 2013 10%
Heating and  Air Conditioning and Electrical  F‐$2.2M 06/28/12
Repairs
Basketball Development Facility 201434 $33,000,000  $2,064,553  P Gifts & Departmental Funds 09/21/10 2014 0%
F 11/14/12
Gant Building Renovations ‐ Immediate  901753 $8,570,000 $30,470 F UCONN 2000 Phase III 09/27/12 2013 0%
Exterior Repairs
Meter Installation ‐ Multiple Locations  901326 $600,000 $551,404 P UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/25/07 2013 96%
(Phase II) D 12/07/07
F 01/22/08
Meter Installation ‐ Multiple Locations  901371 $600,000 $355,259 P UCONN 2000 Phase III ‐ DM 06/24/08               2013 50%
(Phase III) D 09/23/08
F 06/23/09
Pedestrian Safety Improvements ‐ Phase I 901629 $2,985,000  $171,784  P‐$1.9M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 02/22/11 2013 5%
F‐$3.0M 09/27/12
Psychology Building Renovation /  901388 $25,170,550 $19,239,390 P‐$20.0M UCONN 2000 Phase III 09/23/08 2014 40%
Addition RP‐$22.5M 01/26/11
D‐$22.5M 01/25/12
F‐$25.2M 04/25/12
Renovations for New Faculty‐Pharmacy 901730 $1,300,000 $1,034,469 F‐$1.3M UCONN 2000 Phase III ‐ DM ($875K) 06/28/12 2012 98%
Biology Building Departmental Funds ($425K)
Replacement of Chemical House  901320 $3,500,000 $2,948,095 P UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/25/07                  2012 95%
(Well Water Treatment Facility) D 01/12/09
F 11/05/09
Repair of Water Tank #2 901652 $1,700,000 $29,881 F UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/27/12 2013 0%
Residential Life Facilities ‐ Window 201555 $3,800,000 $1,892,354 P‐$4.2M Departmental Funds 09/21/10 2012‐Phase I 100%
Replacement ‐ Grange Hall, Hicks Hall,  F‐$3.8M 01/26/11 2013‐Phase II 0%
Shippee Hall and Dining Facility and
Northwood Complex
Shippee Dining Hall Renovations 201545 $4,000,000  $2,983,464  P‐$3.0M Departmental Funds 03/23/10 2013 20%
D‐$3.0M 01/26/11
F‐$4.0M 09/27/12
Small Capital Projects Fund  901693 $1,500,000 $1,239,872 F‐$1.5M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/28/11 2012 93%
Torrey 1st Floor East Renovations 901572 $3,500,000 $2,991,270 P UCONN 2000 Phase III ‐ DM ($150.0K) 08/10/10 2012 99%
D Research Funds ($1.175M) 09/21/10
F Departmental Funds ($2.175M) 11/09/10
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Final Budget Phase (Continued)
UCONN 2000 Code Remediation Towers 201472 $620,000 $545,468 F University Operating Funds 04/20/10 2012 99%
Dormitories
West Hartford Campus Renovations/ 901539 $525,000 $45,394 F UCONN 2000 Phase III 06/10/10 2013 0%
Improvements ‐ Replace Trecker Library
Air Handling Unit
Revised Final Budget Phase
Bishop Renovation ‐ Various Improvements 901645 $2,425,000 $1,555,834 P UCONN 2000 Phase III 02/21/11 2012 95%
for Academic and Student Services F 04/25/12
Activities RF‐$2.4M 09/27/12
Northwest Quad Code Remediation 201413 $887,500 $496,419 F‐$706.6K University Operating Funds 08/21/08 2012 75%
RF‐$887.5K 08/10/10
Pedestrian Safety Improvements ‐  901726 $2,985,000 $2,415,088 F‐$2.0M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 02/28/12 2012 90%
Hillside Road RF‐$3.0M 06/28/12
RF‐$2.985M 09/27/12
Storrs Hall Addition 901265 $14,825,000 $13,745,448 P‐$7M UCONN 2000 Phase III  08/01/07 2012 99%
RP‐$14M 06/23/09
D‐$13.4M 09/21/10
F‐$13.4M 02/22/11
RF‐$14.825M 04/13/11
Water Reclamation Facility  901229 $28,951,000 $27,339,181 P‐$1.4M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 06/24/08 2012 85%
(formerly Gray Water Facility) RP‐$28.6M Plant Funds 08/04/09
D‐$28.9M 02/18/10
F‐$28.9M 04/20/10
RF‐$28.9M 01/26/11
Young Building Renovation/Addition 901373 $17,769,930 $16,175,367 P‐$10.0M UCONN 2000 Phase III 06/24/08 2013 30%
RP‐$15.0M 11/09/10
D‐$15.0M 01/25/12
F‐$17.8M 04/25/12
Recently Completed Projects  (1)
Arjona and Monteith  901126 $95,000,000 $88,115,083 (A) P‐$86.1M UCONN 2000 Phase III 09/26/06               2011‐West 100%
(New Classroom Buildings) R‐$95.0M 06/24/08 2012‐East 100%
D‐$95.0M 08/04/09
F‐$95.0M 09/22/09
RF‐$95.0M 09/27/12
Beach Hall Renovations ‐ Façade and Roof 901646 $2,500,000 $2,186,016 P‐$2.0M UCONN 2000 Phase III 02/22/11 2012 100%
Repair D‐$2.0M 01/25/12
F‐$2.0M 02/28/12
RF‐$2.5M 08/08/12
Benton State Art Museum Addition ‐  901545 $2,150,000 $1,643,528 P‐$1.7M UCONN 2000 Phase III 08/04/09 2011 100%
Mechanical System Improvements F‐$1.7M 04/20/10
RF‐$2.150M 09/21/10
Biobehavioral Complex Replacement 901380 $3,000,000 $2,452,240 P‐$2.0 M UCONN 2000 Phase III 06/24/08 2012 100%
(Renovation) RP‐$2.0M 01/26/11
RP‐$3.0M 08/03/11
F‐$3.0M 11/10/11
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Completion 
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Construction 
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Approved Budget
Recently Completed Projects  (1)  ‐ (Continued)
Castleman Building Drainage Repair 901289 $550,000 $504,915 P UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/25/07 2012 100%
F 09/28/11
Code Remediation and Renovation ‐ 901352 $998,650 $947,071 P‐$999.7M UCONN 2000 Phase III ‐ DM ($9K) 03/23/10 2011 100%
Ratcliffe Hicks Arena F‐$998.6K Departmental Funds ($988.7K) 06/10/10
Community Professional Building 201543 $1,358,165 $1,341,203 P‐$1.0M Research Funds ‐ $300K 01/26/11 2012 100%
Renovation ‐ Avery Point F‐$1.0M Grant Funds ‐ $700K 04/13/11
RF‐$1.35M UCONN 2000 Phase III/Grant/Research 08/03/11
Depot Storehouse ‐ Roof Replacement 201514 $637,000 $553,089 D Departmental Funds 03/23/10 2011 100%
F 06/10/10
Filter Press, Installation 901368 $850,000 $779,508 P‐$500K UCONN 2000 Phase III ‐ DM 06/24/08               2011 100%
D‐$850K       04/21/09
F‐$850K 06/23/09
Fine Arts Phase II ‐ Photo Lab Ventilation 901544 $700,000 $543,387 P UCONN 2000 Phase III  08/04/09 2012 100%
Improvements D 09/22/09
F 11/05/09
Floriculture Greenhouse 901367 $6,820,000 $6,043,161 P‐$3.0M UCONN 2000 Phase III  06/24/08 2012 100%
RP‐$5.0M 09/22/09
D‐$5.0M 09/21/10
F‐$5.0M 02/22/11
RF‐$6.07M 04/13/11
RF‐$6.82M 04/25/12
Gant IMS Fire Alarm Replacement 201502 $1,372,000 $1,236,623 F‐$1.122M University Plant Funds 06/23/09 2012 100%
RF‐$1.372M UCONN 2000 Phase III ‐ DM/Univ. Plant 02/22/11
Jorgensen Renovation ‐ Auditorium Seating  901553 $2,162,000 $2,161,118 P‐$2.1M UCONN 2000 Phase III ‐ DM ($100K)                  02/18/10 2011 100%
Replacement F‐$2.1M University Operating Funds ($2M) 03/23/10
RF‐$2.162M Gifts ($62K) 11/09/10
Jorgensen Renovation ‐ Phase I 901274 $1,375,000 $1,233,817 P‐$1.6M UCONN 2000 Phase III 09/25/07 2011 100%
D‐$2.2M  06/24/08
F‐$1.375M 04/21/09
Koons Hall Renovation/Addition ‐  901379 $1,200,000 $1,065,201 P‐$1.0M UCONN 2000 Phase III 06/24/08 2012 100%
Windows, Façade & Mechanical D‐$1.0M 08/10/10
System Analysis F‐$1.0M 09/21/10
RF‐$1.2M 06/23/11
Law School Renovatons/Improvements ‐ 901589 $575,000 $401,165 P UCONN 2000 Phase III 06/10/10  2011 100%
Knight Hall, Rm 215 ‐ Classroom Renovation D 08/03/11
F 09/28/11
Law School Renovatons/Improvements ‐ 901188 $3,000,000 $2,371,447 P‐$2.517M UCONN 2000 Phase III 02/22/11 2012 100%
Starr, Chase, Hosmer and Knight Halls D‐$2.517M 11/10/11
Building Envelope Repair F‐$3.0M 02/28/12
McMahon Dining Hall Renovations 201357 $9,900,000 $8,864,559 P‐$7.81M Departmental Funds 08/10/10 2012 100%
RP‐$7.81M UCONN 2000 Phase III 06/23/11
D‐$8.1M 08/03/11
F‐8.6M 11/10/11
RF‐$9.9M 01/25/12
Manchester Hall Renovation ‐ Building 901644 $2,000,000 $587,587 P‐$2.0M UCONN 2000 Phase III 02/22/11 2012 100%
Envelope Repair F‐$850K 03/28/12
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Approved Budget
Recently Completed Projects  (1)  ‐ (Continued)
Memorial Stadium Demolition 201586 $800,000 $431,384 P Gifts 02/28/12  2012 100%
F 04/25/12
New 16" Water Main ‐ Towers to  901422 $2,300,000 $1,881,796 P‐$1.06M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/23/08 2011 100%
Glenbrook and North Eagleville D‐$1.06M 08/04/09
and Ph I Relocation of SP3 Circuit F‐$2.30M 04/20/10
OSFM Legacy Code Remediation 901259 $9,000,000 $8,768,733 P‐$680K UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/23/08               2011 100%
D‐$1.190M University Plant Funds 04/21/09
F‐$8.550M University Plant Funds 06/23/09
RF‐$9.0M University Plant Funds 04/20/10
RF‐$9.0M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 01/26/11
Renovations of Longley Building for  901731 $800,000 $661,122 F‐$0.8M UCONN 2000 Phase III ‐ DM ($295K) 06/28/12 2012 100%
Additive Manufacturing Research Departmental Funds ($505K)
Replacement of Two Water Towers 901311 $2,500,000 $2,115,189 P‐$2.0M 
D‐$2.5M 
F‐$2.5M
UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/25/07              
11/18/08              
04/21/09 
2011 100%
D‐$2.5M 11/18/08
  F‐$2.5M 04/21/09
Residential Life Facilities ‐ Connecticut  201554 $6,250,000 $4,946,967 P‐$5.2M Departmental Funds 09/21/10 2011 100%
Commons Complex Renovations F‐$5.0M 01/26/11
RF‐$6.25M UCONN 2000 Phase III/Dept Funds 08/03/11
Residential Life Facilities ‐ Hale and  201511 $2,140,000 $1,239,948 P‐$1.6M Departmental Funds 11/05/09 2011 100%
Ellsworth Elevator Replacement D‐$2.14M 02/18/10
F‐$2.14M 04/20/10
Residential Life Facilities ‐ McMahon 201512 $2,202,000 $1,221,019 P Departmental Funds 03/23/10 2011 100%
Elevator Replacement D 09/21/10
F 11/09/10
Roads, Sidewalks and Miscellaneous Repairs 901618 $850,000 $485,947 F UCONN 2000 Phase III ‐ DM 01/26/11 2011 100%
‐ Phase III 901658
901659
901660
Route 195 Sewer Line Replacement ‐ Area 1 201558 $550,000 $300,791 P University Operating Funds 11/09/10 2011 100%
D 01/26/11
F 04/13/11
Security Upgrades Hilltop Apartments 201505 $967,000 $623,920 P‐$800K Departmental Funds 06/23/09 2011 100%
D‐$967K 03/23/10
F‐$967K 06/10/10
Stamford Campus Garage Repair and 901583 $1,962,434 $1,569,215 F‐$1.96M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 04/20/10 2011 100%
Maintenance Program
Steam and Condensate Distribution  901317 $4,014,537 $3,912,387 RP‐$5.525M UCONN 2000 Phase III ‐ DM  02/10/09                  2011 100%
System Improvements ‐ Phase I  901372 D‐$5.525M 04/21/09
901421 F‐$5.525M 03/23/10
RF‐$3.755M 04/20/10
RF‐$4.014M 09/21/10
Storrs Hall Addition ‐ Windows and 901575 $740,000 $612,927 P‐$93,324 UCONN 2000 Phase III  03/20/10 2011 Roof‐100%
Exterior Repairs RP‐$600K 09/21/10 Windows‐100%
D‐$600K 11/09/10
F‐$740K 01/26/11
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Recently Completed Projects  (1)  ‐ (Continued)
Student Union Quadrangle Site Work 901440 $1,150,000 $1,105,338 P‐$1.0M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/23/08 2011 100%
 and Landscape ‐ Phase II D‐$1.0M 06/10/10
F‐$1.0M  09/21/10
RF‐$1.150 M 11/09/10
Tie In Drum Heater on Boilers at CUP  901319 $104,500 $78,059 P‐$600K UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/25/07                 2012 100%
(Central Utility Plant) D‐$600K 02/27/08
F‐$104.5K 08/03/11
University of Connecticut Fire Marshal 201542 $1,387,000 $900,347 F Departmental Funds‐Residential Life 04/20/10 2011 100%
(UCFM) Code Remediation Charter Oak Apts
University of Connecticut Fire Marshal 901476 $537,000 $415,095 F UCONN 2000 Phase III ‐ DM 04/20/10 2011 100%
(UCFM) Code Remediation Charter Oak Apts Departmental Funds‐Residential Life
University of Connecticut Fire Marshal 901552 $2,200,000 $739,904 F UCONN 2000 Phase III ‐ DM 04/20/10 2011 100%
(UCFM) Code Remediation Gampel Pavilion
Fire Alarm Replacement
West Hartford Campus Renovations/ 901285 $1,400,000 $1,282,597 P‐$1.5M UCONN 2000 Phase III 06/24/08 2011 100%
Improvements ‐ Phase I F‐$1.5M        11/18/08
RF‐$1.5M      04/21/09
RF‐$1.4M      06/10/10
West Hartford Campus Renovations/  901569 $1,469,000 $1,466,015 P‐$1.3M UCONN 2000 Phase III  02/18/10 2011 100%
Improvements ‐ Chemistry Lab D‐$1.4M 06/10/10
F‐$1.4M 08/10/10
RF‐$1.469M 09/21/10
West Hartford Campus Renovations/  901286 $1,024,700 $950,941 P ‐$550K UCONN 2000 Phase III 09/25/07 2012 100%
Improvements ‐ Electrical Switchgear  RP‐$800K 06/23/09
Replacement F‐$800K 01/26/11
RF‐$950K 09/28/11
RF‐$1.0M 02/28/12
West Hartford Campus Renovations/ 901538 $850,000 $699,920 F‐$525K UCONN 2000 Phase III 06/10/10 2011 100%
Improvements ‐ Replace Boilers, 1800 RF‐$850K 04/13/11
 Asylum Avenue
West Hartford Campus Renovations/  901568 $839,000 $794,784 P‐$825K UCONN 2000 Phase III  02/18/10 2011 100%
Improvement ‐ Student Lounge and  RP‐$750K 06/10/10
Office Relocation F‐$750K 01/26/11
RF‐$839K 02/22/11
Wood Hall Façade Repairs 901601 $1,000,000 $825,086 P‐$1.7M UCONN 2000 Phase III ‐ DM 09/21/10 2012 100%
D‐$1.7M 01/26/11
F‐$1.0M 06/23/11
Planning Budget Phase
Anechoic Chamber Relocation 12‐012 $555,000  $0 P UCHC Capital Budget (06/11/12)* TBD 0%
P 06/28/12
New Construction and Renovation ‐  901729 $30,750,000  $429,003  P UCONN 2000 Phase III (04/09/12)* TBD 0%
Academic Building Addition & Renovations P 04/25/12
New Construction and Renovation ‐  901737 $86,715,000  $1,688,756  P UCONN 2000 Phase III (06/11/12)* TBD 0%
Clinic (C) Building Renovations P UCHC Capital Budget 06/28/12
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CONSTRUCTION PROJECTS STATUS REPORT
BOARD OF TRUSTEES MEETING ‐ December 12, 2012
Project Name by Construction Phase Project # Budget Phase Budgeted Funding Source(s)
BOT Budget Approval 
Date(s)
Estimated 
Completion 
Date
Estimated 
Construction 
% Complete
Expenditures & 
Encumbrances    
(As of 11/28/12)
Current BOT 
Approved Budget
Revised Planning Budget Phase
CLAC Renovation 901133 $16,125,000  $1,249,247  P‐$14.0M UCONN 2000 Phase III (05/17/06)* TBD 0%
P‐$14.0M 06/20/06
D‐$16.125M (06/11/12)*
D‐$16.125M 06/28/12
Clinical Space Fit‐Out Storrs Ctr (UMG) 13‐003 $4,365,000  $139,105  P UCHC Capital Budget (06/11/12)* May 2013 0%
P 06/28/12
RP (12/10/12)*
RP 12/12/12‐Pending
Research Tower ‐ Incubator Lab Addition 901750 $19,400,000  $0 P‐$11.17M UCONN 2000 Phase III (09/10/12)* TBD 0%
to the Cell & Genome Sciences Building P‐$11.17M 09/27/12
RP‐$19.4M (12/10/12)*
RP‐$19.4M 12/12/12‐Pending
Design Budget Phase
Main Building Exterior Façade Joint Sealant  08‐603.01 $3,475,000  $298,256  P‐$3.3M UCONN 2000 Phase III ‐ DM (06/09/08)*            TBD 0%
P‐$3.3M 6/24/08
D‐$3.5M (09/10/12)*
D‐$3.5M 09/27/12
New Construction & Renovations 901590 $364,386,000  $45,719,573  P‐$332.0M UCONN 2000 Phase III (06/07/10)* 2017 12%
P‐$332.0M Other Non‐State Funds 06/10/10
RP‐$364.4M UCHC Capital Funds (03/05/12)*
RP‐$364.4M 02/28/12
D‐$364.4M (04/09/12)*
D‐$364.4M 04/25/12
Final Budget Phase
Ambulatory Care Center (ACC) 11‐042 $203,000,000  $4,992,151  P UCHC Secured Private Funding TBD 12/2015 0%
P 01/25/12
D (06/11/12)*
D 06/28/12
F (09/10/12)*
F 09/27/12
Cage Processing Facility Renovations 10‐050 $9,895,000  $9,191,601 P‐$9.3M NIH Grant Funds (04/12/10)* 08/2013 35%
P‐$9.3M UCHC Capital Budget 04/20/10  
D‐$9.3M (06/13/11)*
D‐$9.3M 06/23/11
F‐$9.9M (04/09/12)*
F‐$9.9M 04/25/12
CT Simulator, High Dose Radiation (HDR) 10‐059 $1,715,000  $259,274 P‐$2.25M UCHC Capital Budget (06/13/11)* TBD 0%
Renovations P‐$2.25M 06/23/11
RP‐$2.1M (06/11/12)*
RP‐$2.1M 06/28/12
F‐$1.715M (12/10/12)*
F‐$1.715M 12/12/12‐Pending
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CONSTRUCTION PROJECTS STATUS REPORT
BOARD OF TRUSTEES MEETING ‐ December 12, 2012
Project Name by Construction Phase Project # Budget Phase Budgeted Funding Source(s)
BOT Budget Approval 
Date(s)
Estimated 
Completion 
Date
Estimated 
Construction 
% Complete
Expenditures & 
Encumbrances    
(As of 11/28/12)
Current BOT 
Approved Budget
Final Budget Phase ‐ continued
Demolition ‐ Lower Research Campus 12‐010 $850,000  $671,099 P UCHC Capital Budget (03/05/12 )* Dec‐12 85%
P 02/28/12
F (09/10/12)*
F 09/27/12
Detention Basin Dredging 08‐602.01 $990,000  $878,860  P‐$990K UCONN 2000 Phase III ‐ DM (03/05/12)* Dec‐12 70%
P‐$990K 02/28/12
D‐$1.3M (06/11/12)*
D‐$1.3M 06/28/12
F‐$990K (09/10/12)*
F‐$990K 09/27/12
Fire Alarm System Upgrades ‐Phase I 10‐068 $706,000  $633,423 P UCONN 2000 Phase III ‐ DM (06/13/11)* May‐13 30%
P 06/23/11
F (06/11/12)*
F 06/28/12
Main Building Renovation 901134 $79,000,000  $9,995,048  P‐$75.0M UCONN 2000 Phase III (05/17/06)*            2015 4%
Lab ("L") Building Renovations ‐ Project 1 P‐$75.0M 06/20/06
RP‐$76.127M (03/05/12)*
RP‐$76.127M 02/28/12
D‐$79.0M (06/11/12)*
D‐$79.0M 06/28/12
F‐$79.0M (12/10/12)*
F‐$79.0M 12/12/12‐Pending
Munson Road Renovation and Expanded 
Parking
05006770 $4,350,000 $4,275,129 P‐$3.2M 
P‐$3.2M 
D‐$4.4M 
D‐$4.4M 
F‐$4.4M 
F‐$4.4M
UCHC Capital Budget (05/17/06)*           
06/20/06             
(07/16/07)*           
08/01/07            
(09/17/07)*           
09/25/07
2012 99%
Recently Completed Projects  (1)
Academic Building (Bldg A) Roof Replacement  07‐601.10 $1,050,000  $622,825  P ‐$1.15M 
P ‐$1.15M 
D‐$1.050M 
D‐$1.050M 
F‐$725K 
F‐$725K
UCONN 2000 Phase III ‐ DM (06/09/08)*           
06/24/08             
(06/08/09)*           
06/23/09             
(04/04/11)*           
04/13/11
07/30/11 100%
Administrative Services Building (ASB)  10‐054 $3,265,000  $3,038,235  P‐$3.9M UCHC Capital Budget (04/12/10)* 05/2012 100%
Renovations  P‐$3.9M 04/20/10
F‐$3.9M (06/07/10)*
F‐$3.9M 06/10/10
RF‐$3.265M (03/05/12)*
RF‐$3.265M 02/28/12
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CONSTRUCTION PROJECTS STATUS REPORT
BOARD OF TRUSTEES MEETING ‐ December 12, 2012
Project Name by Construction Phase Project # Budget Phase Budgeted Funding Source(s)
BOT Budget Approval 
Date(s)
Estimated 
Completion 
Date
Estimated 
Construction 
% Complete
Expenditures & 
Encumbrances    
(As of 11/28/12)
Current BOT 
Approved Budget
Recently Completed Projects  (1)  ‐ continued
Catheterization Lab Equipment Replacement 08‐031 $2,530,000  $2,189,997  P UCHC Capital Budget (04/12/10)* 04/2011 100%
& Renovations P Departmental Funds 04/20/10  
D (09/13/10)* 
D 09/21/10
F (11/08/10)*
F 11/09/10
Datacenter Infrastructure  09‐603.01 $2,055,000  $1,974,980  P‐$1.8M UCONN 2000 Phase III ‐ DM (06/08/09)* 04/2011 100%
Improvements, Phase 1 P‐$1.8M 06/23/09
D‐$2.055M (01/07/10)*
D‐$2.055M 02/18/10
F‐$2.055M (04/12/10)*
F‐$2.055M 04/20/10
Dental School CONNcept Clinic Renovation 10‐070 $1,000,000  $649,587 P‐$1.40M UCHC Capital Budget (04/12/10)* 07/30/11 100%
 [formerly GP3 Clinic] P‐$1.40M 04/20/10  
F‐$1.0M (04/03/11)*
F‐$1.0M 04/13/11
Main Building Cooling System, Chiller #1, #2 09‐603.02 $4,945,000  $4,429,286 P‐$1.350M UCONN 2000 Phase III ‐ DM (06/08/09)* 04/2012 100%
& #3 Replacement P‐$1.350M 06/23/09
RP‐$5.330M (02/14/11)* 
RP‐$5.330M 01/26/11
D‐$5.330M (06/13/11)*
D‐$5.330M 06/23/11
F‐$4.945M (09/12/11)*
F‐$4.945M 09/28/11
CM@R = Construction Manager at Risk RD = Revised Design Budget
DB = Design Build F = Final Budget
DBB = Design ‐ Bid ‐ Build RF = Revised Final Budget
TBD = To be determined EI = Environmental Impact
P = Planning Budget C = Complete
RP = Revised Planning Budget SC = Substantial Completion
D = Design Budget
* University of Connecticut Health Center Board of Directors Reviewed and Recommended for Board of Trustees Approval
(1) Completed projects assume "Completed, Commissioned and Occupied". Projects continue to be included in this report for 1 year after completion to accommodate initial financial closeout adjustment
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